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# 亚佩克 % 部 门提前 自由化 % 问题 % 原因


























定 了发达成员 和发 展中成员分别不迟于




















































































月在各成员总共提议的 ( 个部门中选出 ∀&
个部门作为候选部门
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从 & ∋∋ ∋ 年先行实施自由化计划
,
它包括环










































































































































































但智利承诺从 &∋∋ 年 & 月 2 日起降低
税率
,


















































































































































































































































































































































































&∋ ∋ ( 年关于海洋运输服务的谈判根本达不
成协议而中止了
。
这说明
,
只涉及少数部门
的自由化计划的谈判难度很大
,
即使制定了
经贸论坛
协议也很难顺利实施
。
四
、
结论
亚佩克部门提前自由化计划最终未能付
诸实施
,
有其一系列实际运作的问题
,
其中
最主要的是它违背了亚佩克的自愿
、
非约束
性和全面性的运作方式
。
它表明个别发达成
员在亚佩克中不顾该运作原则强行按自己利
益行事已不容易通行
。
从理论上看
,
部分部
门提前自由化可能使多边经济合作组织中的
某些成员的利益受损
,
造成国内资源从保护
程度相对较低的上游部门流向保护程度较高
的下游生产部门
,
从而损害资源配置效率和
带来次最佳福利的损失
。
鉴于上述分析
,
部
门提前自由化计划要取得成效
,
应充分注意
整个生产过程各阶段的联系
,
使
“
部门
”
的
覆盖面更宽
,
涉及生产各阶段的保护
,
这样
才能带来一些相互联系的产业部门的自由化
 如林业和林产品部门∃
,
避免次佳福利损
失
。
另外
,
从保护程度最高的部门开始实施
自由化不仅能降低保护程度最高部门的保护
水平
,
有利于使国内各部门保护水平趋于
一致
,
而且也可以避免部门提前 自由化所
带来的资源利用效率下降的弊端
。
这种从
最高的保护部门开始减税的方法与亚佩克
的大阪原则也是一致的
。
这里所指的保护
包括关税和非关税壁垒
、
补贴等措施
。
此
外
,
必须指出的是
,
今后亚佩克在贸易自
由化方面的努力
,
除了降低关税以外
,
还
应该着力于贸易便利化措施的探索和实施
便利化方面的合作
。
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